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Aflo de 1867. Sábado 50 de Noviembre. Núm. 31. 
OFICIAL 
IB id 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P l i M D E S \ D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE Lá 
Provlneia de m á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 12 de Enero de 1868 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda 
y escribano D. Antonio Urozco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
Primera subasta en quiebra de 
Don Joaquin Jiménez de la Plata. 
No habiendo pagado D. Joaquin Gimé-
nez dé la Plata, vecino de esta ciudad, los 
primeros plazos de las fincas que á conti-
nuación se espresan, las cuales remató en 
la subasta del 22-de Diciembre de 1864, 
adjudicadas por la J unta Superior de Ven-
tas en sesión de 15 de Febrero de 1865, 
se han declarado en quiebra bajo su res-
ponsabilidad, y se señala nueva subasta 
para el dia 12 de Enero de 1868, ante el 
Sr. Juez de la Alameda. 
Las fincas que remató y le fueron adju-
dicadas, son las siguientes: la del número 
2750, en 510 escudos; 2644, en 302 es-
cudos, v 2638, en 400 escudos. 
BIENES D\E CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN, 
Núm. del 
invt.0 
2750. Una suerte de tierra, roturada por 
Andrea Martin Liñan, en el monte de 
Alpujata Alta, término de Monda, y 
procedente de sus Propios, lindan-
do Norte con tierras de Pedro Ger-
van. Levante las ^de José Diaz y Po-
niente y Sur con dicho monte de Alpu-
jata alta: se compone de 3 fanegas, ó 
sean 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, con 63 higue* 
ras, 12 frutales, 10 granados pequeños 
y 4 estacas de olivosí todo está tasado 
en 104escs. 800 mils. en venta y 4 eses. 
100 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización de 92 escudos 230 milé-
simas. El tipo será la tasación. 
Se advierte de que en el inventario 
consta 2 fanegas, pero han sido medi-
das las tres referidas. 
No le resulta gravámen. 
La espresada suerte fué lasada por 
los peritos D. Andrés Molina y D. Pe-
dro Fernandez Duran. 
2644. Otra suerte de tierra, roturada 
por D. Antonio Durán Bernal, situada 
en el Sitio ó partido de Gomares, en el 
monte de Alpujata la Alta, término y 
procedencia de las que anteceden, que 
linda Norte con Francisco Urbano Jara, 
Poniente la Cañada de la Fuente y por 
Levante y Sur con el citado monte: su 
cabida es de o fanegas, igual á 181 
áreas, 15 centiáreas y 102 centímetros 
cuadrados, y de ellas son 2 fanegas 
puestas de viña y una de rosas, 21 cas-
taños de varios tamaños, 17 higueras y 
2 almendros: todo se ha tasado en 82 
escudos en venta y o con 200 milésimas 
en renta, dando una capitalización de 
72 escudos, por lo cual el tipo será la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
El rematante prestará la fianza pre-
venida. 
La espresada suerte fué tasada por 
los peritos D. Andrés Molina y D. Pe-
dro Fernandez Darán. 
2638. Otra suerte do tierra, roturada por 
Francisco Navarro Macías, situada en el 
monte de Alpujata la Alta, partido de 
Gomares ó llosa de Hurtado, término y 
procedencia de la anterior, lindando por 
Norte con la suerte de Pedro Rubiales, 
Poniente la de Pedro Ortiz, Levante la 
de Antonio Martin, y Sur con la de Par-
rita, componiéndose de 4 fanegas, ó 
sean 241 áreas, 38 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados, y de ellas es 3 
fanegas de viña, y una de rosas de 3.a 
clase, con 4 higueras y 3 castaños, ad-
virtiéndose de que en el inventario solo 
aparece 1 fanega, 6 celemines; todo 
ha sido tasado en 143 escudos 200 mi-
lésimas en venta y 5 escudos 700 milési-
mas en renta, dando esta una capitali-
zación por no resultar la que gana, de 
128 escudos 250 milésimas, debiendo 
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subastarse por la tasación. 
No le resulta gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
La espresada suerte fué tasada por 
los peritos D. Andrés Molina y D. Pedro 
Fernandez. 
1 / Subasta en quiebra. 
2840. Otra suerte de tierra en el partido 
de Ghiribenites, término de la dicha v i -
lla de Monda, procedente de sus Pro-
pios, roturación de Miguel Martin (a) 
Gasaco, que linda por Norte, Levante y 
Sur con el monte de Ghiribenites y por 
Poniente tierras de Pedro López, de ca-
bida de 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos, con viña y 67 higueras pequeñas y 
de cria: fué tasado todo en 51 escudos 
900 milésimas en venta y 2 en renta, 
capitalizándose por esta en 45 escudos: 
la tasación es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. Andrés 
Molina y D. Pedro Fernandez. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca, por no haber pagado D. José 
Girón Morejon, vecino de Goin, el primer 
plazo de los 51 escudos 900 milésimas 
en que la remató el dia 18 de Julio de 
1865, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas en sesión de 5 de Octubre del 
mismo año, el cual es responsable á 
cuanto está prevenido. 
2844. Otra suerte de tierra en el partido 
término y procedencia de la anterior, 
roturación de Francisco López, que l i n -
da por Norte con la Herrriza, Poniente 
y Sur tierras de Antonio Martin y por 
Levante la Cañada, de una cabida, de 3 
fanegas, osean 181 áreas, 15centiáreas 
y 3842 centímetros cuadrados, con vi-
ña, 27 higueras pequeñas y 2 estacas de 
olivos: fué lasada en 40escudos 800 mi-
lésimas en venta y 1 con 600 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
de 36 escudos; la tasación será el tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Los peritos tasadores lo fueron Don 
Andrés Molina y D. Pedro Fernandez 
Durán. 
Por no haber pagado D. José Girón 
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No tiene gravamen. 
Los espresados dos olivos fueron ta-
sados por el perito D. Juan Fernandez. 
Tres olivos, enclavados en tierras 
de Teresa Giménez, situados en el parti-
do del Barrero, término de la espresada 
villa de Archez, y pertenecieron á su 
Fábrica: han sido tasados en venta en 
6 escudos, y en renta 300 milésimas: 
habiéndose capitalizado por 1 escudo 
400 milésimas que aparece en el inven-
tario gana al año, en 51 escudos 500 mi-
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Los espresados tres olivos fueron ta-
sados por el perito D. Juan Fernandez. 
401 2.° Una suerte de tierra, en el parti-
do Barranco del Canalón, llamada de 
las Animas, término de la villa de Ar-
chez, procedente de las Animas de Go-
rumbela, que linda por Norte con tier-
ras de Juan Bailarín, por Poniente y Sur 
con las de Gregorio Caño, y por Levante 
, con dicho Barranco: consta de 4 fane-
gas de tierra de manchón, ó sean 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 26 escudos 
en venta y 1 escudo 300 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por esta, 
por no constar la que gana, en 29 escu-
dos 250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La espresada suerte de tierra fué ta-
sada por el perito D. Juan Fernandez. 
REMATE EN MALAGA y Com. 
181. Un olivar llamado de la Fábrica, 
partido de Obrique, término de la villa 
de Coin, procedente de las de la misma, 
y linda por Norte con la vereda que sale 
del camino del pueblo para übrique. 
Poniente y Levante tierras de Miguel 
Palomo y por Sur con las de los here-
deros de D. Gregorio Lirio y el arroyo 
del partido, comprendiendo 1 fanega 7 
celemines de tierra de secano, ó sean 95 
áreas, 60 centiáreas y 8971 centímetros 
cuadrados, con 40 olivos y 2 encinas: 
todo fué tasado en 148 escudos en 
venta y 6 en renta, habiéndose capitali-
zado por 12 que resulta gana al año, en 
270 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene censo, y sí una servidumbre 
que le atraviesa. 
Fué tasado por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
este olivar, por no haber pagado Dón 
Francisco Morales, vecino de Coin, el 
primer plazo de 600 escudos en que lo 
remató el dia 13 de Diciembre de 1865, 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en sesión de 28 de Febrero de 
1866, siendo aquel responsable á la d i -
ferencia que resulte, según lo prevenido 
en las disposiciones vigentes. 
249. Un manchón y huerto de medio 
riego, situado en el partido rural de la 
Sierra, término de la villa de Guaro, 
procedente de la Capellanía fundada en 
ella por D. José Fernandez y D.a Josefa 
Guillen, compuesto de 3 fanegas, 3 ce-
lemines, equivalentes á 116 áreas, 24 
centiáreas y 4995 centímetros cuadra-
dos: linda Este el manchón, Norte tier-
ra de D. Antonio Lara, Levante otra de 
Leonardo Rodríguez, Poniente Arroyo 
hondo y Sur con la Alberquilla. El huer-
to Norte ySur con el citado D. Ant.0 Ma-
ría Lara, Poniente propiedad de Geróni-
mo González y Levante tierras de Fran-
cisco Vellido Román: aquel es de3 fangs. 
y este de 3 celemines, y en ellos dos in-
jertos de olivos y 24 higueras de varias 
clases; todo se ha tasado en 105 escu-
dos en venta y 4 con 120 milésimas en 
renta, y se ha capitalizado por 16 con 
500 milésimas que ganaba al año, en 
371 escudos 250 milésimas, tipo porque 
se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Francisco 
Arnosa Artacho, el primer plazo de 500 
escudos en que remató la citada finca 
el dia 17 de Setiembre de 1864, adjudi-
cada en 2 de Noviembre siguiente, se ha 
declarado en quiebra y se procede á 
nueva subasta bajo su responsabilidad, 
como est^ prevenido. 
El perito que tasó el citado manchón 
lo fué D. Andrés Molina. 
ADVERTENCIAS. 
—6— 
1. " No se admitirá postura que deje 
de dubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio eu que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicaráu al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida confórme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgado^ de primera 
instancia ya espresados. 
7. * Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la ' 
posesión —La toma de posesión podrá ser | 
gubernativa ó judicial, según convenga á ¡ 
los compradores. El que, verificado el pago i 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.* El Estado no anulará las mentas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.* Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
eoagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exlnfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los .de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcioo de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 30 de Noviembre de 1867.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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de Morejon, el primer plazo de los 40 
escudos 800 milésimas en que la remató 
el dia 18 de Junio de 1865, adjudicada 
el 5 de Noviembre del mismo año, se ha 
declarado en quiebra y se procede á la 
venta como está prevenido bajo la res-
ponsabilidad de aquel. 
2830. Otra suerte de tierra en el partido 
término y procedencia de la precedente, 
roturación de Pedro Trujillo, que linda 
por Norte tierras de Miguel Bernal, por 
Sur las de Juan Lorente, Levante las de 
Francisco López y Poniente con el mon-
te de Ghiribenites, compuesta de una 
cabida de 4 fanegas, ó sean 241 áreas, 
53 centiáreas y 8456 centimetros cua-
drados, de viña, tierra de rosa y 38 hi-
gueras: fué tasada en 85 escudos 800 
milésimas y 5 con 300 en renta,habién-
dose capitalizado por esta en 74 escudos 
250 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
Los peritos que la tasaron fueron D. 
Andrés Molina y D. Pedro Fernandez 
Dufán. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
, esta finca, por no haber pagado Don 
Francisco López Zumaquero, vecino de 
. Monda, el primer plazo de los 83 escu-
dos 800 milésimas en que la remató el 
dia 30 de Junio de 1865, adjudicada por 
la Junta'Superior de Ventas n sesión 
de 2 de Febrero del mismo, el cual es 
responsable á lo prevenido en instruc-
ciones. 
2622. Una suerte de tierra, roturación 
de Florentina Guzman Pieyes, situada en 
el partido de Machar, en el monte de 
Alpujata la alta, término de la villa de 
Monda, procedente de sus Propios, que 
linda por Norte, Levante y Sur con di-
cho monte y por Poniente tierras de Mi-
guel Mancha, compuesta de 4 fanegas, 
6 celemines, aunque en el inventario re-
sultan 2, equivalentes aquellas á 271 
áreas, 73 centiáreas y 763 centimetros 
cuadrados, con 35 higueras de varias 
clases, 49 frutales de las mismas y un 
castaño: todo ha sido tasado en 133 es-
cudos 700 milésimas en venta y 5 con 
200 milésimas en renta, y capitalizado 
por esta, por no aparecer la que gana 
en 117 escudos: será el tipo de la su-
basta, la tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
No habiendo pagado D. José Pérez 
- . 5 -
Moreno, vecino de esta ciudad, el p r i -
mer plazo de 800 escudos en que rema-
tó dicha suerte de tierra el dia 22 de D i -
ciembre de 1864, adjudicada en 25 de 
Febrero de 1865, se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva licitación, 
bajo su responsabilidad, siendo aquel 
responsable á la diferencia que resulte,, 
y demás que está prevenido. 
Fué lasada por los peritos D. Andrés 
Molina y D. Pedro Fernandez Durán. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2559. Una suerte de tierra, roturada por 
José Rodríguez, partido de la Dehesa de 
Yeguas, término y jurisdicción de la v i -
lla de Teba, procedente de su caudal 
de Propios y linda Norte tierras de Joa-
quín Rodríguez, Poniente las de Francisco 
Rafael Troyano, Levante las de Pedro 
Salguero y Sur las de Antonio Ramírez: 
su cabida es de 1 fanega, 9 celemines, 
ó sean 105 áreas, 67 centiáreas y 1074 
centímetros cuadrados de tierra de pan 
sembrar de 3.a y pastoreo: se ha capita-
lizado por 2 escudos 400 milésimas que 
le han graduado los peritos de renta por 
no constar la que gana, en 54 escudos, 
y estando tasada en venta en 61 escudos 
500 milésimas: esta cantidad será el t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho Don Miguel 
Morales Lagos, vecino de esta ciudad, 
el primer plazo de : 62 escudos en que 
remató dicha suerte el dia 8 de Setiem-
bre de 1865, adjudicada por la Junta 
Superior dé Ventas, en 28 de Febrero 
de 1866, se ha declarado en quiebra, y 
se procede á nueva licitación bajo su 
responsabilidad. 
Fué tasada por los peritos D. Anto-
nio Ballesteros Mesas, D. Andrés Molina 
y D. Francisco Palacios Garcia. 
2564. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Guerrero Benitez, en el parti-
do rural de la Dehesa de Yeguas, tér-
mino de la villa de Teba, procedente de 
su caudal de Propios, de cabida de 8 
fanegas y 8celemines, equivalentes á 523 
áreas, 33 centiáreas y 6320 centimetros 
cuadrados de pan de sembrar y pasto-
reo: linda Norte tierras de Juan de Ve-
ra, Poniente las de José Guerrero, Le-
vante las de Rafael Escalante, y Sur la» 
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de José Segura: se ha tasado en venta 
en 282 escudos 500 milésimas, y en 
renta en 11 con 300 milésimas, dando 
esta una capitalización de 254 escudos 
250 milésimas: se ofrece á la subasta 
por la tasación. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de.esta finca por no haber pagado Don 
Pedro Poyatos de Avila, de esta vecin-
dad, el primer plazo de 303 escudos en 
que la remató el 5 de Agosto de 1865, 
adjudicada el 31 de Diciembre del mis-
mo, bajo su responsabilidad á lo preve-
nido en las instrucciones vigentes. 
Fué tasada por los peritos de la an-
terior. 
2572. Otra suerte de tierra rotuda por 
Francisco Lara Muriel, en el partido, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda por Norte con tierras de Anto-
nio Guerrero, por Poniente con las de 
Antonio Leal, por Levante con las de 
Antonio Gobar, y por Sur con las de 
Antonio Durán: es de cabida de 2 fane-
gas y 2 celemines, que es lo mismo que 
123 áreas, 77 centiáreas y 9375 centí-
metros cuadrados de tierra de pan sem-
brar de 5 / y pastoreo: se ha capitaliza-
do por 2 escudos 100 milésimas que 
le han graduado los peritos de renta en 
47 escudos 250 milésimas, y siendo su 
tasación en venta de 51 escudos 900 
milésimas, que es el tipo por que se sa-
ca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Miguel Mora-
les Lagos, de esta vecindad, el primer 
plazo, de 52 escudos en que la remató 
el 8 de Setiembre de 1865, adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas en 15 
de Enero de 1866, se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva licitación 
bajo su responsabilidad. 
Fué tasada por los peritos de la pre-
cedente. 
2569. Otra suerte de tierra, roturación 
de José Guerrero, silio llano de las Tré-
vedes, partido, término y procedencia 
de las anteriores, que linda Norte tier-
ras-de Francisco Lineros, Poniente las 
de losé Guerrero Rodríguez, Levante 
las de José Guerrero y Sur las de Fran-
cisco de Paula Moreno, de cabida de 6 
fanegas y 4 celemines, equivalentes á 
382 áreas, 43 centiáreas y 5888 centí-
metros cuadrados de tierra de pan de 
sembrar: ha sido tasada en 190 escudos 
en venta y 7 con 600 milésimas en ren-
ta, arrojando esta una capitalización de 
171 escudos: el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber pagado D. Pedro Poya-
tos de Avila, el primer plazo de los 200 
escudos en que remató dicha suerte el 
dia 5 de Agosto de 1865, adjudicada en 
31 de Octubre del mismo, se ha decla-
rado en quiebra, y se procede á nueva 
licitación, según instrucción, bajo la 
responsabilidad de aquel. 
Fue tasada por los mismos peritos 
que las anteriores. 
Primera subasta en quiebra de 
D. Miguel Morales Lagos. 
No habiendo pagado D. Miguel Morales 
Lagos, vecino de esta ciudad, los primeros 
plazos de los remates de las fincas que á 
continuación se espresan, que remató en 
la subasta celebrada el 13 de Diciembre 
de 1865, adjudicadas por la Junta Supe-
rior de Ventas en sesión de 28 de Fbbrero 
de 1866, se han declarado en quiebra ba-
jo su responsabilidad, y se procede á nue-
va subasta el dia 12 de Enero de 1868, 
ante el Sr. Juez de la Alameda. 
Las fincas que remató le fueron adjudi-
cadas por las cantidades siguientes: la del 
núm. 327 1.°, en 140 escudos; 332, en 
60 escudos, y 401 2.°, en 50 escudos. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invenl.0 
327 1.° Dos olivos, enclavados en tierras 
de Juan de Navas, sitúan en el partido 
del Alambique, llamados aquellos de las 
Animas, término de dicha villa de Ar-
chez, y procedente de su Curato Parro-
quial, que se han tasado en venta en 4 
escudos y en 200 milésimas en renta, y 
se ha capitalizado por 4 escudos 500mi-
que gana, según el inventario, en 101 
escudos 250 milésimas, tipo de la su-
basta. 
